







































































































































































Keskusta  5  3  6  5  3  4  26 
Esikaupunki  3  3  3  4  3  4  20 
Yhteensä  8  6  9  9  6  8  46 
 
 
Määrällisen kuvauksen jälkeen tutkin aineistoja tarkemmin lukemalla ja katsomalla piirroksia läpi useaan 
kertaan. Tekstien pituus vaihteli muutamista riveistä lähes koko konseptipaperin pituisiin, seikkaperäisiin 
kuvauksiin ja jopa pohdiskeleviin kirjoitelmiin. Analyysin tueksi rakensin teemataulukon neljästä aineistosta 
erottuvasta osa‐alueesta: tilat, elementit, tunnelma ja tekeminen. Merkitsin kehyskertomuksittain jokaisesta 
tuotoksesta ylös maininnat/kuvatut kohteet taulukkoon, joka toimi jäsenneltynä aineiston kuvailun välineenä: 
mitä tiloja nousi esiin (piha, ruokala, luokka jne.), mitä elementtejä tiloihin liitettiin (puu, pensas, leikkiteline, 
vesiaihe, tyyny, verhot jne.), minkälainen tunnelma tiloissa oli (meluisa, hiljainen, rento jne.) ja mitä tilassa 
tehtiin (ollaan hiljaa, luetaan, jutellaan, kuunnellaan musiikkia jne.). 
 
Yleisesti ottaen kaikissa vastauksissa oli jotakin asiayhteyden kannalta oleellista informaatiota. Muutamissa 
vastauksissa tehtävä oli viety humoristiseen, jopa sarkastiseen suuntaan (koulu kauneushoitoloineen ja 
vesipuistoineen). Valtaosa vastauksista sisälsi melko tavanomaisia koulutiloja ja välineitä. Huomiota kiinnitettiin 
esimerkiksi meluisaan ruokalaan, ankeaan pihaan tai mahdollisuuksiin viettää aikaa kavereiden kanssa mukavasti 
istuskellen. Kasvit ja vehreys olivat mukana jollain tavalla useimmissa teksteissä ja kuvissa. Kokonaisuudesta ei 
välity sellaista elämyshakuisuutta kuin olin ehkä ennalta odottanut.  
 
Esikaupungin ja keskustan koululaisten kertomukset olivat varsin yhteneväisiä, joten koulukohtaiseen analyysiin 
ei ilmennyt tarvetta. Ainoa mahdollisesti jatkopohdinnan kannalta oleellinen huomio on, että keskustan 
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koululaisten vastauksissa piha korostui enemmän ”unelmana”. Kertomuksissa piha oli vehreä ja miellyttävä 
paikka, yllätyksettömän ja virikkeettömän betonipihan vastakohta.  
 
Eläytymismentelmän avulla tuotettuun aineistoon voidaan soveltaa useita analyysitapoja, joista tyypittely 
vaikutti lupaavimmalta koululaisten tuotosten ja selvityksen tavoitteen kannalta. Eläytymismenetelmän 
mukaisista tuotoksista voidaan rakentaa tyypittelyjä eli useasta tarinasta koostettuja ”tyypillisiä kertomuksia”.  
Nämä tiivistävät tai vetävät yhteen kertomuksissa esiintyviä elementtejä. Tyypittelyjen avulla voidaan vertailla 
kehyskertomusten varioinnin idean mukaisesti erilaisia tilanteita. (Ks. Eskola 1998, 137 ‐ 138.)  
 
Kehyskertomusten pohjalta syntyivät seuraavat tyypit: ”Oppilaiden suunnittelemassa koulussa”, ”Rauhassa yksin 
välitunnilla”, ”Rennosti kavereiden kanssa välitunnilla”, ”Koulusta kotiin virkeänä” (esimerkkityypittely alla) ja 
”Koulusta kotiin väsyneenä”. Tyyppien sisällöt oli helppo koota aineistoa jäsentävästä teemataulukosta (tilat, 
elementit, tunnelma, tekeminen).  
 
”Koulusta kotiin virkeänä” 
Koulussa oli hyvä ja rento tunnelma. Kaikki – niin oppilaat kuin opettajat – olivat hyvällä tuulella, riitoja ei 
noussut koko päivänä. Ja vaikka olisikin, oppilas ei olisi antanut sen vaikuttaa hyvään tuuleensa ja iloiseen 
mieleensä. Luokassa, välitunnilla ja ruokatunnilla oli rauhallista, ei liian meluista. Tunneilla sai istua hyvässä 
tuolissa hyvässä asennossa, välillä ryhmätöitä tehden. Taitoaineita oli paljon. Kodikkaassa koulussa oli mattoja, 
ikkunoissa verhot, seinillä tauluja ja koristeita, paljon viherkasveja. Ruokatunti vietettiin kavereiden 
pöytäseurassa omassa rauhallisessa nurkkauksessa värikkäässä ja valoisassa ruokalassa. Ruokakin maistui. Jopa 
ilma oli kaunis, aurinko paistoi. Päivän aikana tapahtui mukavia asioita: oli voinut auttaa kaveria vaikeassa 
tehtävässä tai oli itse ymmärtänyt jotain tärkeää. Opettaja oli rento ja kertoili omista kouluajoistaan hauskoja 
juttuja. Välitunteja vietettiin käytävillä, pihalla, omassa luokassa tai lepohuoneessa, jossa oli kirjahylly, 
säkkituoleja ja pelejä, pehmeät värit ja miellyttävä valaistus, ehkä soittimiakin. Pelattiin korttia, lautapelejä, 
pingistä tai biljardia. Keksittiin kavereiden kanssa hauska leikki. Pihalla oli paljon tekemistä ja välineitä, 
leikkikenttä, pelikenttä, nurmikkoa ja muuta vihreää, talvella lunta, katos sateen varalta. Leikittiin hippaa, 
kiipeiltiin telineissä, vietettiin aikaa kavereiden kanssa istuskellen, rakennettiin lumilinnaa. Oli iloista ja mukavaa, 
mutta kuitenkin aika tavallista, ehkä jopa vähän pitkästyttävääkin. Ei tapahtunut mitään rasittavaa, tunnit eivät 
kuormittaneet liikaa. Välillä sai ottaa rennosti, haukata happea, leikkiä ja pelata tai olla vaan, rauhassa. 
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